




















‘Get it right’ boxについて
藤本  和子




書き言葉からなるthe World English Corpusに基づいて編纂されている。MED2は、
the Macmillan/CECL (the Center for English Corpus Linguistics) projectにより、
the World English Corpusに加えて、以下のコーパスデータに基づき編纂されてい















ボックスとして、Get it rightの他、Collocation、Metaphor、Grammar、Other 
ways of saying … 、Differences between British and American English、Words 
that may cause offenceなどが設けられている。本稿では個々の内容に触れることは
しないが、いずれも、学習者の英語習得とその運用を助けるものであると言えよう。
さらに、MED2は、本体中央に90ページ以上にわたるStudy Sectionを設けている。
このセクションには、Improve your Writing Skills、Expand your Vocabulary、
Language Awarenessの3つのパートがある。Improve your Writing Skillsと
Expand your Vocabularyは、特にwriting skillの向上をサポートするためのもの
である。
それぞれのパートの特徴を見てみよう。Improve your Writing Skillsでは、
















and at the beginning of the sentence





























して‘a belief that we can make dictionaries better by applying what we learn 
from linguistic theory in practical ways’（p.ⅷ）を挙げているが、その方針の一端
がLanguage Awarenessにも表れていると言えよう。





















The verb fulfil has only one ‘l’ in the middle (unlike the adjective full, which has 
a double ‘l’).
× Life is too short to enable man to fullfil his dreams.
✓ Life is too short to enable man to fulfil his dreams.
In both British and American English, the final ‘l’ is doubled in the forms 
fulfilled and fulfilling:
× a duty that must be fulfiled
✓ a duty that must be fulfilled
文法に関するもの
trouble  n
Trouble is mostly used as an uncountable noun …
× Most people who are in prison have had troubles with the law before.
✓ Most people who are in prison have had trouble with the law before.
動詞のとる構造に関するもの
prevent  v
The verb prevent is never followed by an infinitive.
× They tried to prevent me to leave.
✓ They tried to prevent me leaving.
✓ They tried to prevent me from leaving.
－ 44－ － 45－
名詞のとる構造に関するもの
risk  n
The noun risk is never followed by an infinitive. Use the pattern the/a risk of 
doing something:
× Smokers themselves have a high risk to get cancer.
✓ Smokers themselves have a high risk of getting cancer.
形容詞のとる構造に関するもの
harmful  adj
The usual preposition to use with harmful is to (not ‘for’) :
× Smoking is harmful for smokers and non-smokers.
✓ Smoking is harmful to smokers and non-smokers.
語の混同に関するもの
end  n
People often confuse the phrases at the end and in the end.
In the end is similar to finally or eventually. Use it when you are saying what 
happens finally, after everything has been thought about or discussed:
× He had promised to share his prize, but at the end he didn’t.
✓ He had promised to share his prize, but in the end he didn’t.
レジスターに関するもの
bit  adv
The expressions a bit and a little bit, when used before an adjective or adverb, 
are used mainly in informal English. To express the same meaning in written text, 





× Public service television seems to be a bit more serious, more based on facts.
✓ Public service television seems to be a little more serious, more based on facts.
✓ Public service television seems to be slightly/rather/somewhat more serious, 
more based on facts.
4　本稿でMED2と比較するCALD3とLDOCE 5が基づくコーパスデータと学習者に
よく見られる誤りについてのノートについて簡潔にそれらの特徴を述べておこう。
CALD 3は、10億語を超えるthe Cambridge International Corpus、LDOCE 5は、3
億3000万語のthe Longman Corpus Networkを用いて編纂されている。CALD3と
LDOCE 5の学習者によく見られる誤りについてのノートは、ケンブリッジ大学出版
局とピアソン・ロングマン社のそれぞれ独自の学習者コーパスに基づいている。The 
Cambridge Learner Corpusは、世界中のCambridge ESOL English exams受験者
の答案から収集したもので、CALD 3の編纂された時点では、コード化された1000






第2章で述べたMED 2の基づくコーパス規模は、CALD 3とLDOCE 5のものほど





－ 46－ － 47－
5　MED 2、CALD 3、LDOCE 5が掲載している学習者によく見られる誤りを比較し
てみよう。ここでは、それぞれの辞典の本体エントリー中に設けられたボックスノー
ト、及び のついたノートを比較し、MED 2とLDOCE 5の本体中央ページに設けら
れたセクションのものは比較の対象としない。各項目は、MED 2のGet it rightボッ
クスをもつ見出し語で呼ぶ（以下同様）。




actual  adj  actualとcurrentあるいはpresentの混同
advice  n  名詞adviceと動詞adviseの混同
afford  v  affordの後ろにto不定詞ではなく、-ing形を用いる誤り
arrive  v  arriveの後ろに前置詞at/inではなく、toを用いる誤り
most  determiner, pron 決定詞がつかない名詞の前にmostではなく、most ofを
用いる誤り
much  determiner muchを名詞の複数形とともに用いる誤り
whether  conjunction 綴りにおける誤り（厳密には、LDOCE 5は、weatherと
の混同について）
これらの誤りは、MED 2、CALD 3、LDOCE 5が基づく学習者コーパスのいずれに
おいても頻度が高いと考えられる。学習者はこれらの用法に注意すべきであろう。
5.1.2　MED 2には掲載されているが、CALD 3、LDOCE 5には掲載されていない項
目
access  v  動詞accessを他動詞としてではなく、自動詞として用い、目的語
の前に前置詞toを用いる誤り
agree  v  ‘you approve of something or think it is the right thing to do’ で
あることを伝えたい場合に、agree with something ［agree with 
doing something］ではなく、‘agree something’を用いる誤り。
またこの意味の時に、‘agree to something’を用いる誤り
approve  v  ‘to have a positive feeling towards something or someone’の意
味でapprove ofではなくapproveを用いる、つまりapproveを自
動詞としてではなく、他動詞として用いる誤り。またこの意味の場
合に、approve of someone doing somethingではなく、‘approve 
someone to do something’を用いる誤り
mean  v  ‘what something involves or what its result is’について述べたい
場合に、mean＋-ing形ではなく、mean＋to不定詞を用いる誤り
more  adv 主に話し言葉や、くだけた書き言葉で用いられるmore and more
という表現を、学術的な文章やビジネス文書で用いる誤り
who  pron who’sとwhoseの混同
－ 48－ － 49－
MED 2がmore and moreを用いることを誤りとみなしていることからも、Get it 
rightボックスは、あらたまった書き言葉に焦点をあてていることがわかる。




MED 2 When make means ‘to cause or force someone to do something’ 
and is followed by another verb, use the infinitive without to:
× What makes them to commit crime?
✓ What makes them commit crime?
CALD 3  When make has the meaning ‘to force’, it is followed by a verb in 
the infinitive without ‘to’.
Do not say ‘make someone to do something’, say make someone 
do something:
　They made us to pay extra for the drinks.
　They made us pay extra for the drinks.
LDOCE 5  Do not use ‘made by’ when talking about the materials used to 
make something.
MED 2とCALD 3は、makeの後ろに動詞の原形ではなく、to不定詞を用いてしま
う誤りを掲載している。一方、LDOCE 5は、‘a wine made from Chilean grapes’
や‘The wheels were made of wood’.のように「…で作られる」という場合に、前置
詞byを用いないように注意を促している。
Table 1　makeに関する誤り
MED 2 CALD 3 LDOCE 5
make＋目的語＋to不定詞（×） 掲載あり 掲載あり 掲載なし
made＋by（×） 掲載なし 掲載なし 掲載あり
（2）research  n
MED 2 Research is an uncountable noun …
× Her latest work confirms the findings of earlier researches.
✓ Her latest work confirms the findings of earlier research.
CALD 3  Warning: Choose the right verb!
Don’t say ‘make research’, say do/carry out/conduct research:
　The company makes research into alternative energy sources.
　The company does research into alternative energy sources.
In its main meaning, research cannot be used with a or an.
To talk about an amount of research, do not say ‘a research’, say 
research, some research or a lot of research:
　He has done an interesting researches into animal behaviour.
　He has done some interesting research into animal behaviour.









MED2 CALD3 LDOCE 5
reasearches（×）/a reaserach（×） 掲載あり 掲載あり 掲載なし
make research（×） 掲載なし 掲載あり 掲載あり
（3）worth  adj
MED 2  The adjective worth is never followed by an infinitive. Use the 
pattern worth doing something:
 × Is it really worth to spend five years of your life studying?
 ✓ Is it really worth spending five years of your life studying?
 Note also that the active form of the verb is always used, whether 
the meaning is active or passive. You can say ‘this is worth thinking 
about’ or ‘it is worth thinking about this’:
 × History is a subject well worth being taught.
 ✓ History is a subject well worth teaching.
CALD 3  When worth is followed by a verb, that verb cannot be in the 
infinitive with ‘to’.
 Do not say ‘be worth to do something’, say be worth doing 
something:
 　Do you think it’s worth to ask Patrick first?
 　Do you think it’s worth asking Patrick first?






MED2 CALD3 LDOCE 5
worth＋to不定詞（×） 掲載あり 掲載あり 掲載なし
worth＋being＋過去分詞（×） 掲載あり 掲載なし 掲載なし
worthの動詞としての用法（×） 掲載なし 掲載なし 掲載あり






MED 2  Behaviour is usually an uncountable noun, so it is rarely used in 
the plural:
 × Parents should be able to prevent their children’s crimes or bad 
behaviours.
－ 52－ － 53－
 ✓ Parents should be able to prevent their children’s crimes or bad 
behaviour.
 The plural form ‘behaviours’ is a specialized term used in fields 
such as psychology, social science, and education. This use is much 
less common than the uncountable use:
 In this chapter, we discuss strategies for dealing with the problem 





CALD 3  Behaviour does not have a plural form. 
 Do not say ‘behaviours’. Only say behaviour:
 　There can be many reasons for children’s bad behaviours.
 　There can be many reasons for children’s bad behaviour.
MED2と異なり、CALD3は、behaviourには複数形はないと断言する立場をとっ








（2）can  modal verb
Canの否定形の綴りについて
MED 2  The negative form of the verb can is cannot. It is almost always 
written as one word, not as ‘can not’(two words):
 ? The quality of the information can not be guaranteed.





CALD 3  Cannot is always written as a single word.
 Don’t write ‘can not’, write ‘cannot’:
 　I can not imagine life without my computer.











－ 54－ － 55－
MED 2  The usual preposition to use with independent is of, not from:
 × Credit cards make students feel independent from their parents.
 ✓ Credit cards make students feel independent of their parents.
 The pattern independent from is used only when we are talking 
about a country that is no longer governed by another country:








independentのエントリーを見ると、この語の第1義は‘ruled by its own 
government, rather than controlled by another country’であり、この意味の場合に






CALD3では、Belize became fully independent from Britain in 1981.のように、
fromが用いられた例文が掲載されているが、LDOCE 5の例文には、independent
とfromが用いられた例文も、前置詞fromとの共起に関する情報も掲載されていない。
OCD2は、この語の第1義は‘not needing other people’となっており、共起する
前置詞としてofが掲載されている。第2義は‘not influenced or controlled by 
anyone else’であり、共起する前置詞には、from（The country became fully～






MED 2  The usual preposition that follows knowledge is of.
 Don’t use the prepositions in or on:
 × It takes more than just knowledge in a subject to succeed.
 ✓ It takes more than just knowledge of a subject to succeed.
 × This is where you can gain a general knowledge base, and 
specific knowledge on the subject you have chosen to study.
 ✓ This is where you can gain a general knowledge base, and 
specific knowledge of the subject you have chosen to study.
 The preposition about can also be used with knowledge, but it is 
much less frequent than of:
Figure 2  MED2  p.835
Academic writing





























の語のエントリーには、第1義‘the information, skills, and understanding that you 





CALD 3  The correct preposition to use after knowledge is of. 
 Don’t say ‘knowledge in/about/on something’, say knowledge of 
something:
 　This job requires knowledge about at least two foreign languages.
 　This job requires knowledge of at least two foreign languages.






7　その他、MED 2のGet it rightボックスの記述について、気づいた点を挙げてみ
よう。
まず、despite prepのボックス（本体中央のセクション（IW20）にもdespiteの
Get it rightボックスは設けられているが、ここでは、despite prepのエントリー中
のボックスをいう）には、‘Despite and in spite of mean exactly the same, but 
despite is much more frequent’.のように、despiteが in spite ofよりもはるかに頻
度が高いという記述があるが、どのレジスターにおいて頻度が高いのかは、このボッ
クスの中では述べられていない。本体中央のIW20のグラフを見ると、学術的な文章
において、despiteが in spite ofよりも頻度が高いことがわかる。学習者は、MED 2





次に、influence nのGet it rightボックスを見てみよう。この語が、「影響（力）」
の意味をもつ場合に、後ろにとる前置詞について、MED 2には、‘The usual 
preposition that follows the noun influence is on’.との記述があり、学習者が前置
詞toを用いる誤りが掲載されている。ボックスにはさらに、‘The preposition over 











－ 58－ － 59－






に見られるものもあれば、MED 2には掲載されているが、CALD 3、LDOCE 5にはさ
れていないものもあった。あるいは、同じ語についての学習者の誤りでありながら、
掲載されている誤りの内容が辞典の間で異なる場合もあった。理由としては、















1） MED2（IW2）及び、Macmillan Publishers Limitedのウェブページの情報による。
Macmillan English Dictionary. 2009. Macmillan Publishers Limited. 
 <http://www.macmillandictionaries.com/home.htm> (accessed 28 September 2009).
2） Grammar Sectionsにも、学習者によく見られる誤りが掲載されている。冠詞、動詞／名詞／形
容詞のとる構造、数えられる名詞と数えられない名詞、句読法などに関する誤りである。
3） CALD3のIntroduction（p.Ⅷ）の情報による。The Cambridge Learner Corpusの規模は現在（2009
年10月）のところ、3000万語を超え、さらに拡大している。
English Language Teaching. 2009. Cambridge University Press. 
<http://www.cambridge.org/elt/> (accessed 17 October 2009).
4） Macmillan Publishers Limitedのウェブページの情報による。注1）参照。
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